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ABSTRAK
Permasalahan lingkungan adalah masalah utama yang memerlukan penanganan tepat. Logam
berat hasil pengolahan industri emas merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sangat
berdampak negatif bagi masyarakat. Logam merkuri (Hg2+) dan emas (Au+) adalah hasil pengolahan
emas. Berbagai metode telah dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya adalah
dengan mengembangkan sensor potensiometrik untuk mendeteksi logam merkuri (Hg2+) dan emas (Au+).
Baru-baru ini, pemanfaatan senyawa makrosiklik sebagai ionofor dalam mendesain sensor potensiometrik
elektroda selektif ion untuk mendetekdi logam telah banyak dikembangkan. Salah satu senyawa
makrosiklik yang dapat berfungsi sebagai ionofor adalah senyawa kaliks[4]arena. Senyawa kaliks[4]arena
seperti senyawa p-t-butilkaliks[4]arena tetra etil ester tioamida dapat berperan sebagai molekul inang
karena strukturnya menyerupai keranjang. Senyawa ini merupakan senyawa baru yang belum pernah
dimanfaatkan sebagai ionofor untuk logam berat pada umumnya. Sifat kebaruan dan fungsi dari senyawa
makrosiklik kaliks[4]arena yang begitu besar maka dalam penelitian ini akan dikembangkan menjadi
sensor ion logam merkuri (Hg2+) dan emas (Au+). Kegiatan penelitian ini akan berlangsung selama dua
tahun. Tahun pertama. Mensintesis dan mengkarakterisasi senyawa makrosiklik turunan etil ester p-t-
butilkaliks[4]arena dari bahan dasar p-t-butilkaliks[4]arena dan etil-2-kloroasetat, sehingga diperoleh
senyawa p-t-butilkaliks[4]arena tetra etil ester. Karakterisasi dengan FTIR diperoleh gugus fungsi yang
khas untuk senyawa makrosiklik turunan p-t-butilkaliks[4]arena.
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ABSTRACT
Environmental problems are a major issue that needs proper handling. Heavy metals processing
results of the gold industry is one of the environmental issues which affect the community negatively.
Mercury (Hg2+) and gold (Au+) are the result of the processing of gold. Various methods have been
developed to overcome this problem, one of which is to develop a potentiometric sensor for detecting
mercury (Hg2+) and gold (Au+). More recently, the use of macrocyclic compounds as ionophores in
potentiometric sensor design the ion selective electrode to detect the metal has been developed. One of
macrocyclic compounds that can serve as an ionophore is a compound calix[4]arenes. Compound
calix[4]arenes such as p-t-butylcalix[4]arenas tetra ethyl ester tioamide compounds can act as host
molecules because their structure resembles a basket. This compound is a new compound that has not
been used as ionophores for heavy metal in general. The nature and function of novelty macrocyclic
calix[4]arenes compound are so large in this study will be developed as a metal ion sensor mercury (Hg2+)
and gold (Au+). This research activity will last for two years. First year. Synthesize and characterize the
macrocyclic compound ethyl ester derivative of p-t-butylcalix[4]arenes of basic materials p-t-
butylcalix[4]arenes and ethyl-2-chloroacetic, in order to obtain compounds p-t-butylcalix[4]arenes tetra
ethyl ester. Characterization of the FTIR was obtained functional groups typical for macrocyclic
compounds derived p-t-butylcalix[4]arenes.
